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sub praesidio Celeberrimi Prosessioris atque EquitisBergman
, r Upsaliae anno proxime prsejterlapso
edita esi Disiertatio, de Docimasia Minerarum humida
Plurima haec continet experimenta ) indesessb institu-
ta labore, summamque , testatur'm Chemicis periti-
am; quantam vero adserat utilitatem iti- probandis
mineris, facile intelligiraus, in memoriam revocantes
quibus methodi hactenus usurpatae laborant desecti-
bus. Necessium non judicamus eos hic enumerare:
sufficiat dixissie, caussiam eorum plerumque reperiri
in vi fluxuum alcalinorum metalla corrodendi, atque
in dissicultate vehementiores dimetiendi caloris gra-
dus; tentamina autem via humida instituta, raro a-
liquid desideratum. relinquunt, & quod in illis ad-
huc imperfectum occurrit, magna esi spes, ut saltem
qua maximam partem removeri ppssit. Quae cum
ita sint, in eam tamen sententiam non adducatur quis-
piam, viam siccam penitus essio deserendam, neque
in ejus emendatione ulterius sigendam essio, operam.
Cum majori mole e mineris sinis in usum communem
excoquuntur metalla, ignis ope illud persicitur; quam
ob rem necessium esi ut cognoscatur, qua ratione se
3siabeant minerae caloris, vi expositae,Tentamina 'via
humidafacta, sumtus plerumque sunt majoris,& plusre-
jquirunt temporis, curae atque molestiae, quam experi-
menta methodo.sicca instituta. Menstrua, praecipitantia,
&; reliquus, quo opus est, apparatus, ubique locorum
dissicilius obtinentur.; Pro certo praeterea haberi non
potest, quin Docimasia sicca ad eum evehi possit
perfectionis gradum, ut ejus vopeiaeque certa’ quon-
dam instituantur experimenta' atqueHumida: quo mi-
nus hoc siat, nihil Omnino invenimus in ipsa rei na-
tura quod impediat. 'Frustra itaque consumtam non
esso crediderim operam, in emendatione hujus Che-
miae partis positam.
i. II.
■ In Docimasia minerarum, via sicca instituenda,{ssurimum prudente ignis moderamine pendet. Fol-lis quidem & carbones nisi optimae sunt conditionis,
ne exercitatissi quidem, tantam in soco sabrili
excitare pptest caloris vehementiam, quantam sepe
desiderarasis minus autem peritus, cujuscunque sint
indolis, quod requiritur praestare non potest. Dissi-
cillimum omnino est , quae Indiae re-observanda sunt,
verbis describere: oculi judicare edocti, manusqueassuere, plurimum in hoc opificio, ut in reliquis, va-
lent; sequentia tamen monuisse, prorsus sine utilitate
non este existimaverim. ■
Primo quidem adspectu faciles crederemus, ma-
4jorem carbonum . copiam ad aisgendam caloris vim
multum conserre, &, quo latius comprehendant pa-
ctum , quae circa socum exstructa junt, Essera ;eo in-
tenflorem obtineri. ignem ab Experientistimo autem
scheeee (a) explorata ignis natura, utrum res ita se
habeat, dubitandi est; ratio. Qui e solle spirat ae>
purus, cum certa phlogisti quantitate conjunctus, ca-
lorem constituit; pluribus itaque non opus est pru-
nis,
'
quam quas ad hoc plmgiston prasstandum suffici--
ant, praeter quam quod semper adesie debent deustorum
implentes locum. Experientia comprobatum est, in-
tenlissimum generari calorem ad trium circiter polli-
cum ab rostro sollis distantiam; ibi itaque collocan-
dum est crucibulum: atque.si ad spatium palmae mi-
noris carbonibus circumdatum .est, carbonesqiie o-percusum ejus obtegentes retineri postunt, latera so-
ci sufficientis sunt capacitatis. De cetero, qui soco-
allesie debet, ad prunas, ut vacua repleantur inter
stitia, agitandas, crucibulumque loco sqo,retinendum,/
a copiosiore igne multum patitur incommodi. , . ; .
Ab Artis Dociraasticae seriptoribus jusiiim qui-
dem reperimus, carbones, quibus utimur, ad ovi cir-
citer gallinacei magnitudinem comminuere quo-
niam vero cognovi, a quibusdam hoc negligi, su-
pervacaneum forte non erit illius rei nccessitqtem hic
et]am urgere. Ratio, cur hoc fieri debeat, ea est,v
quod prunae, quo minores sint, crucibulum undique
melius circumdare possint; ut etjam, quod majores
{a) Ahhnndlung von der Lust und dem Feuer,
5inter sol-lis rostrum crucibulumque,_ vacua facile re-
linquant loca, ita quidem,ut frigidus illud serire pos-
sit slatus j hoc vero studiose est evitandum:' dissicilius
praeterea impeditur, quo minus a crncibulo averta-
tur aer, vel etjam obturetur sollis rostrum.
• In Ossicinis Ferrariis prunas in soco aqua ad-
spergunt sabri, contendentes illud ad augendum car
lorem haud parum conducere: in ustrinis quoque,
carbones, e fornacibus quas exsiinctas vocant, sumtos,
majorem sundere valere minerae quantitatem, quam ex
illis quae disperguntur, quotidiana testatur experien-
tia: in probandis minens idem ipsum cum fructu sie-
ri videtur, adeo ut hoc artificium commendandum
esTe existimaverim. Quae hujus rei sit causia, dissi-
cile omnino est dictu: sortassis in eo consistit, quod
ab aqua{sigatur carbonum phlogiston, adeo ut major
illius non liberetur, copia, quam quae sufficiens sit ad
calorem, cum aere puro, e solle ruente, constituen-
dum, quae, si major est , lumen generat vel aerem in-
slammabilem, sundendis mineris non inservientia. (*)
Focus obclusus , a CI. J. GdG hn. inventus,
maximum certe adsert commodum & utilitatem, in
experimentis cum crncibulo aperto instituendis; ubi
sedulo inspiciendum est, qua ratione procedat lique-
factio, & cavere debemus, ne in vas incidant carbo-
nes. Quando autem crncibulo utimur clauso, inten-
*■ (* Csr. Tractatum a CI. P. J Hjelm Collegio Restio
Metallurg. tradicum; De partibus constituentilms Ferri. Ms.
6siorque requiritur calor, utilior est socus' vulgaris,
quam in sententiam Ipse qiloque loquitur Inventor.
s- in.
*
' Qua ratione Aurum & Argentum ex mineris
suis atque mixturis cum metallis ignobilioribus ex-'
trahantur, ut reliquos praetereamus, a Cei. sches-
ser (**) optime aeque peritissime traditum e si. Ni-
hilo tamen minus, multis adhuc laborant imperfectio-
nibus haec tentamina, ex illis.quae in surno Docima-
siico adhuc’ desimt, quod ad magnam partem, pen-;
dentibus. Quis optimus sit hunc surnum construendl
modus, ut vehementissimus in eo obtineatur calor,
aeque ut ex desideno moderari possimus aeris impe-
tum, problema esi a Physicis hucusque, quantum mi-
hi quidem consiat, non resolutum. Neque adhuc
cogitata esi sida methodus ignis demetiendi gradus,
Cl. Tillet bacillo 'utitur serreo quadrangulari, sor-*
nicis pavimento imposito, cui dein Thermometrum
accommodat, quod per gradus ad, quos-singit, rela--
tivum in surno insignire debet calorem (C0:s). ' Non
potesi non multum adserre utilitatis hoc .inventum,-
dissicultatem vero omnem tollere sortassis nequeat;
experimenta cum hocce Pyrometri genere mihi non
licuit instituere,.dpsa vero rei natura desectus ejus.
(**) Chemiae Forelasningar : in ordinem redactae sio-
tisque illustratae a 'I'. Bergman.
(***) Lib. cit. §. 247. nota 7.
7sodicare videtur. Experientia nos docet, serrum len-
te calorem transmittere, adeo ut, qua.stepe opus, esi*
celeritate, Thermometrum, caloris in surno mutatio-
nes, indicare non possit. Nonne etjam tantus in sur-
no Docimastico expeti possit ignis, ut liquescat ser-
riltr vel etjarn comburatur?. De cetero,i antequam
dicta ratione inservire possit Thermometrum, prius
definiendi surit gradus. caloris isisurno, Thermometri
gradibus respondentes; quod.vel conjectura fieri de-,
bet, aut per laboriosissimam (experimentorum Teriera.
Experientia, doctus, optime adhuc ex sido adspectu
judicat, de caloris vi, tam in surno Docimastico, quam'
in soco sabrili. * ' ; v
& iv.
Plumbum ■ e Galena per praecipitationem eunt
serro extrahere, arecentionbus plerisqne, tanquam
optim hanc mineram tentandi ratio, receptum est. In-
tellexerunt quidem omnes, sulphur e galena per u*
stulationem penitus difflari possie, quam ob caus-.
sam fluxibus alcalinis & salinis:serri portionem ad-
dere coacti sunt, i quae hoc residuum arriperet. si
vero tantum sumitur serri, quantum ad sacurationem
omnis sufficit sulphuris, sistulatione opus non est, quae
operatio, ob facilitatem qua in igne stuit tam minera
quam calx metallica, non potest non molestissima
haberi. Neque in hoc casu, addito opus est phlogi-
sto; ab eo enim quod serro inest,' reducitur plumbum
& in forma metallica sundum petit.
8- ■ si loco Boracis in praecipitatione plumbi e ga-lena ulitatre, suraitur alcali fixum, Hepar generatur
siilphuris, tam metallum, quam adhaerens lapideum,
facillime solvens, ex qua solutione dein praecipitari
potest saturnus per ‘Martem. Hanc methodum cum
successii usurpayi, in extrahendo plumbo e miner
galenam cum pseudogalena mixtam in lapide, quart-
sbso, continente, e sodinis Tnnabergensibus adtentan-
dum allata. Quando cum Borace vel vitro sundebatur,
regulus sulphureus in sundo colligi non poterat, sed sco-
riis immixtus repectebatur vel illis supernatans. ;
‘
/ Plumbum acido Phosphori mineralisatum nullo
negotio in formam reducitur, metallicam a fluxu ni-
gro vel tartareo (°): pars alcalina cum acido con-
jungitur, .phlogiston vero a calce arripitur metallica.
5- V.
Mineras Cupri pyritaceas solito more examina-
re, multum requirit laboris, neque eo minus valde
dubias suppeditat conclusiones. Mineram>cum Bo-
race vel Vitro sundere, ut regulus obtineatur sulphu-
ratus a matrice lapidea liberatus; hunc regulum- le-
niter ustulare, quo nova sullone cura Borace, saltem
quod ad maximam partem, scorisicetur serrum,ad-
haerens; alterum regulum, hac* operatione obtentum,
perfecte ustulare, hoc est, usque dum omne dissipa-
turn fuerit sulphur & Arsenicum, remanentem cal-
(*) scHEFFER 1. C. §. 37.
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cem Metallicam reducere, processiis est haud parummolestus. In unaquaque harum operationum vixcavere posiumus, ne quid perdatur; in primis, si o-pe tiuxuura alcalinomm persicitur reductio, dissicilli-
teratur ignis . vehementia atque mora, utmlnl sconsicetur .ciJj.ri. Qui vero obtinetur regulus,serro, semper sere mixtus. est; quam ob caussam no-vum adire oportet laborem ad purificandum cuprumper quem evitari lion potest, ne quid hujus metalliperditum eat. ct- - •
In Actis Reg. Aead, scient stockse pro Anno
1775 distertationem legimus, MsibisiColsiMetaM; Con-siluino G. v. Engestrom insertam ‘de Hepate ejusque inJmtallurgia usu , m qua invenimus, metalla hepate selinaper aliud, quod vehementius hoc menstruum attra-hit, praecipitari posse, atque ea ratione metallum a-ius mixtum depurari; hoc autem.modo serrum a cu-
pio separare, in Docimasia minerarum cupri pvrita-
cearum, cum ea potissimum conjunctum esi dissicultatequod, propter nilum quo hsecmetallacommiscentu^lula,haudfacileita dimetiri mus adjiciendi serri praecipnantis coi iam, ut omne sundum petat cuprum veletjam, qui obtinetur regulus, serro non sit contami-
natus. lairratione res se habet, si prtecipitationeimefficimus destruendo hepar, vel per diuturniorem i-gnem
,
vel per detonationem nitri: nisi susticiens de-triiitur hepatis quantitas, , omne non dejicitur metasilum extrahendum, si autem plus justo minuitur, ser-
mixtura obtinetur. -
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.Minerae, quae cuprum continent in forma metal-
lica vel calcis, absque inquinamento sulphureo vel
arsenicali, cum fluxu nigro vel tartareo statim sundi
possunt. Observandum hic esi, ut in omni susione
cum fluxibus alcalinis, crucibulum esse auserendum ,
quam primum cessaverit esservescesstia-, & massa li-
quefacta placide sine spuma ebullire 'inceperit quod
nili slat, corroditur regulus, Tutius forte hae mine-
yss cum carbonibus sio tractantur ut de minetis set —
ri mox dicendum est. -
Cuprum sulphure mineralisatum, csilTlato pet u-
stulationem sulphure, ut minerae modo nominatae,
examini subjicitur. . ~ _ gj
5- VI.
*s k Omnes qui de arte Docimastica egerunt, ad ex-
aminandas * mineras serriseras, fluxus praescripserunt
alcalinos plus vel minus compositos. Numerus dis-
serentium materiarum quae in illis adhibentur, hanc
tentandi methodum multis laborare vitiis, satis testa-
tur. Necessarium non esso existimaverim in examen
harum materiactitn nos 'demittere, quo offenderetur;
plures sepius praeter necessitatem usurpari ad eum-
dem perducentes sinem, imo non nullas, quae proba-
biliter omni carent usu. sufficiat quod alcalinae sint,
ideoque ad corrodendum metallum maxime pronae.
si crucibulum e soco egerere sciremus, simul ac redu-,
ctum - atquei collectum fuerit mctall minoris es-
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set momenti, quae inde oritur, dissicultas; cum vero
vasis plerumque utamur clausis, ne avolet phlogiston,
antequam -in • formam reducta est metallicam serri
calx igni haud parum refractaria, neque excogitata
sit ratio ignis dimetiendi gradus, ut de effectu ejus
in crucibulo judicare possimus, multum in his tenta-
minibus, adhuc est incerti. Verum quidem est, sub-
stantias aicalinas omnia lapidum genera facillime in'
scoctas >. dissolvere; quamdiu autem dissicultatem tolle-
re non didicimus nominatam, cbnsultius esse videtur,-
aliam adgredi viam ad sundendam mineram, qua si-}
mul facilius conservatur metallum extrahendum. V ••>
Expulso per ustulationem omni inquinamento
Volatili,* haec sunt quae praestare debet Docimasia sic-
ca, nempe ut fundatur minera, ut in formam com-
pletam reducatur metallum, ut in unam cblligatur
massam, atque ut metallica, semel induta, , servetur
forma.. , ; •
'
■ si probanda est calx metallica, omni carens ma-
trice, vel saltem, modico ignis gradui, non refracta-
ria, nullo negotio absolvitur susio; omnes enim, quot-
quot hucusque novimus, praeter calcem Plateae, ma-
teriam quandara contingentes reducentem, in eo calore
sunduntur atque in formam reducuntur metallicam,
qui in soco praeliari potell sabrili. sivero matrice
lapidea, ignis vim respuente, gaudet,minera, adden-
dum est aliquid scorificationem subleyans. Cum in
memoriam revocamus, qua ratione in igne se habeant
terrae, absque dissicultate invenimus, quid in hoc ca-
12
su 'faciendum sit. Quinque hucusque notae sunt ter-,
rae simpliees seu primitivae, silex scilicet, Argilla, Calx,
Magnesia Alba atque Terra Ponderosa: harum unaquae-
que siala vel plane non vel dissicillime igne sundi-’
tur, inter se autem mixtae facillime ssepe vitrifican-
tur. Ad meum non pertinet argumentum doctrinam
de snsione terrarum pertractare; sufficiat adduxissie,
quod in Docimasia minerarum peculiariter usui 'est.
Calx, Argilla & silex; mixtae facile colliquescunt,
praesertim cum duae ve! tres partes silicis ad unam
partem Calcis atque Argillae, continet mixtio. Hae
terrae species aut Telae aut invicem mix ae, matrices
plerumque constituunt, mineras comsiantes: cum ve-
ro ex iis, quae in Mineralogia tractantur eas digno-
icere possiumus, notumqpe est quanta copia in uno-
quoque lapidum genere adsunt, dissicile non erit ex
illis quae desiderantur tantum addere , saltem quanv
proxime, ; quantum ad facilem requiritur susionenu
Magnesia Alba, si quando adest, Calci, Argillae &
silici, qua sere libet proportione, siimil ‘admixta; in
igne stuit. (*} Y Terra ponderosa, etjam sola, caloris
vi cedit. . - • :- > .. > ■■■
- sed praeterquam quod per talem terrarum com-
mixtionem, illae in igne susiles reddi possint, eidem'
sini inserviunt,' idque majori plerumque cum commo-
do, lapides nonnulli salinas indolis, ut etjam salium’
qua;dam species. In extrahendo metallico e mineris
(*) Bergman Opuscula Chemica csi Pbyfica. Vol. I. Dis-
Certationis de Magnesia Alba §. 3.
'
-
'
'
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serriseris, inter priores utilis repertus est stuor mine-
rajis: inter sides vero Borax, quippe quae neque’ a
carbonibus desiruitur neque ab illis absorbitur. Quam
ob caustam bae requirantur proprietates, ex sequen-
tibus intelligemus.
*
Fluorem mineralem cum Argilla communi mix-
tum, ad fluxum sublevandum idoneum reperi in o-
mnibus minerarum serri probationibus, quas cum il-
lo institui: ad aequalem cum minera quantitatem stu-
orem sumsi mineralem, ad dimidiam vero argillam. Per,se intelligitur, species has notabili carere debere serri
inquinamento. Haec mixtio scorias dedit opacas, plus
vel minus albicantes, nihil serri solutiim retinentes.
Borace quoque cum commodo usus simi, quando di-
tior suit | minera, vel matrice - quartsosa minus co-
piosa gaudens. ■ . -
Ad reducendum metallicum carbonibus uti pos-
siimus,-idque sequenti modo: carbones in pulyerein'
comminuti atque cribrati, aqua humectentur argilla-
cea, adeo ut inter digitos cossipressi in una cohtere-
ant masTa, quo facto in crucibulura paulatim I im-
mittantur sundoque ejus & lateribus undique adpri-
mantur, ad duarum circiter linearum crassitiem; tan-
tum tamen ad orificium vasls nudum relinquatur,
quantum ad operculum recipiendum sufficiat. sic-
cata hacce .carbonum,;maslaei imponatur rriinera
tentanda, cum fluxsi commixta ; sedulo tamen caven-
dum, ne quid hujus mixturae carbonibus ad latera
vasis adhaereat, sed omnis ad sundum collecta] ma-
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neat. Impleatur sere deinde crucibulum pulvere car-
bonum liceo, quantum fieri potell prudenter compres-
so. ' Obtegatur alio minori inverso, luto ignein seren-
te adglutinato. in soco sabrili collocetur, ignique su-
sorio, more solito exponatur. Tempus per quod a-
gitetur ignis, dissicile est determinatu, pendet enim ex
celeritate, qua augetur ejus vehementia, quae iterum
rationem suam habet in bonitate carbonum & sollis,
illiusque, qui ignem moderatur, peritia; intra qua-
drantem horas plerumque stuunt serri minerae, quod
mihi saltem semper successit. Fida quidem hucusque
cognita non est methodus, vehementiores definiendi
ignis gradus; per diuturniorem vero exercitationem
,eo pervenimus, ut oculis judicare possimus, si sus-
siciens excitatus est calor. Inter commoda quae se-
cum sert haec procedendi ratio, illud etjam jure no-
minatur, quod crucibulis ut} possimus minoribus,quam
cura spumescentes adhibentur fluxus alcalini; in vase
vero minori citius atque sortius ; agit calor. Hac ■ in-re forte praecipua quaerenda est causia, cur tanto bre-.»
viori tempore mihi peracta sit susio, quam quod a ple-
risque auctoribus praescriptum reperitur. si casu quo-
dam sistura esset crucibulum, idcirco tamen perdita
non est opera; pulvis enim carbonaceus, quo intus
obductum est vas, modo suflicienter atque aequabili-*
ter adprestus fuerit, tam fluxus quam metalli impe-’
dit estusionem. '
"
- Omne metallum reductum in. unum colligendum
esse regulum, in Docimasia minerarum jure po-'
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postulatur: in examinandis tamen mineris serriseris
| tanti hoc non est momenti, quanti in reliquis; magne-
|tis enim ; ope e scoriis, si in pulverem rediguntur, col-
ligi posiunt etjam minutissima serri grana. In sun-
dendis serri mineris, cum stuore minerali & argilla,
| globuli nonnulli serrei in supersicie scoriarum quasl
exsudati adhaerent, qui tamen facile colligi posiunt,
ita ut opus sere non sit scorias in pulverem commi-
nuere, minutissimarum colligendarum causia: summo
hoc perseci studio, ultra centesimam vero partem
centenarii docimastici, per eum laborem auctum non
est regulinum. 7
Quando modo jam prsescripto tentamina insti-
tuimus, de retinendo metallo sollicitos esse, necesiari- 1
um non habemus: cum materiam semper attingit re-
ducentem, quae desiciens suppeditat phlogiston, :cal-
cinationi nullus datur locus. d
s- VII.
Quae hucusque repertae sunt stanni minerae, in
forma calcis hoc continent metallum: crystallisatae
sere semper occurrunt in polyedris majoris vel mi-
n-oris molis, Iapidibus vel aliis mineris plus vel mi-
nus coagmentatas. Insignis illa, qua stanni minerae
gaudent, gravitas, efficit, ut lavando ab, omnibus he-
terogeneis facile separari possint, adeo ut non nili pu-
ras, tentamini subjicere opus sit. Purificata sic mine-
ra probanda atque in pollinem redacta, in crucibu-
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Ium immittatur, carbonum pulvere, ut supra praescri- ,
ptum est, stratutn. Ne quid lateribus adhaereat cru- J.
cibuli, & sio siat impedimento, quo minus in unum
regulum colligi; posilt omne metallum, humectetur
minera ponderata nonnullis aquae vel olei, cujusdam
guttis, ut in globulum cohaerentem formari queat,
qui sine dissicultate in surido;vasis collocatur: quo sa-1
sto, pulvere carbonaceo impleatur crucibukim, o-
percisto adglutinato claudatur, ignique committatur.
Quamquam facillime finit stannum regulinum mi-
nera tamen ejusdem validum sissirinet ignem, an-
tequam reducitur minera. . Consultius ess calorem/
ultra quod requiritur, augere, quam nimis parcum
adhibere; prius nullum adsert incommodum, postesict
us vero laborem reddit inutilem. . , 7
-or: Matrix, si qua gaudet minera stanni,;nullam in
illis, quae institui, tentaminibus, peperit dissicultatem:
hoc vero si acciderit, ei medetur incommodo addita
boracis portio. ' ■
$. VIII.
Quamquam extra omne positum est dubium/Nic-
colum essie metallum ab omnibus aliis disiinctum, in-
doles ejus sufficienter tamen non ' essi cognita; dissicil-
lime enim ab omni inquinamento heterogeneo purum
obtinetur; serrum vero adhuc separari non potuit, 11
modo, quam Kiccoli regulus offendit magneti obedi-
entia, serri praesentiam indicare debet. insio - r
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Mineralisatum occurrit Niccolum, cum Ferro,
Cobalto & Arsenico, in minera Knpser Nickel Germa-
nice dicta. sulphur & Arsenicum per ustulationem
expelli postunt; quantum vero hoc requirat laborem,
ex tentaminibus Cl. J. Aszelii ( ) intelligimus: Co-
baltum & Ferri pars scorificatione separantur. se-
dulo cavendum est, in extrahendo regulo, ne fluxus,
qui adhibentur, acidum contineant vitriolicum, quod
sulphur generare potest, regulum inquinans. ■ Prae-terea observandum, Niccolum, quo purius sit, eo yali-
diorem, sustinere -ignem; adeo ut tantum ad susionem
requirat calorem, ac Ferrum cusum; si minor adhibe-
tur calor, alia metalla, si quae adsint citius liquescen-
tia, in regulum constuunt, Niccolum vero in scoriis
est quaerendum.
-q Quoniam serrum facilius in hepate solvitur sul-
phuris, quam Niccolum, faciles crederemus, hoc me-
tallum purum obtineri, e dicto menstruo praecipita-
tum; in analysi vero, quam institui Cupri albi e Chi-
na allati, -ex hepate, ope nitri dejectus est regulus
Niccoli; non tantum cupro, sed etjam sulphure con-
taminatus, & magneti, saltem post separationem sul-
phuris, obediens. Nihilo tamen minus utilis est haec
methodus in purificando Niccolo; nam licet regulus
obtinendus portionem contineat metallorum peregri-
norum; insigniter tamen bae ratione minuitur eorum
copia. ’
{*) Bergman Opusc. V. II. Dissertatio de Niccolo. •■'i
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5- ix.
rssi.si De Magnesia nigra varias ssioverunt' Mineralogi
penten ias: gravitas ejus, & species interdum metal-
lica , in eam isIosindaxehisit‘opinibnemVtirad metalld
‘reserendamputarent; miherisque eam adsenpseriintTer*
riseris, quoniam sionssisi serrum ex ea eliquari’potiiiti
;ctrjus tamen' ssoii ultra dnas vel tres, centimi con-
tinet partibus ( *). Nostris tandem temporibus :ma-
jori eum siudio examinata est, de qua loquimur, mi-
nera. ’Nob; Cronstedt terrae speciem easii secit/
idqiie ex ea ratione, quod in formam reduci non po-
tuerit metallicam; Cei. Bekgman vero, hanc argu-
mentandi 1' rationem sufficienternon'gaudere•probandi?
vi exrstimans pplnra citssi eadem inssituit experimenta,
quae illi persvaserunt, Magnesia m nigram calcem ssisse
metallicam, quoniam in cseteris ; easdem habet pro-
prietates ac reliquae metallorum calces: qsiod autem-
metallicam non siisceperit formam, id ex eo prove-
ire jure contendit, quod tantus excitari potue-
rit'; calorquantus ad | susionem ejus requiratur;[ qua.;
in ; re - affinitatem cum calcep Platinae : simulat (**).
Cl. Magnesiam nigram in formam tandem re-
duxit metallicam |regsilmsique obtinuit fragilem, in|
pderisque, quas offendebat, proprietatibus,:ab omni-
hus metallis /anteajcognitis dissinctum. ••, Novum . ita ,
detectum est metallum, csiictipraen Magnesii im- .
positum est.
. . •(*)' Cronstedt, Mineralogiae. §. jij,
- (**) Acta stockholm, Vol. xxxv,—~
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: r • • Explorata accuratius indole Magnesii ejusqne
calcis, invenimus illud plerasque comitari mineras
serriseras, multaque ' alia' in ' supersicie Telluris occur-
rentia corpora; dantur autem , in: quibus prsevalet,
minerae, uaeque. eam;ob causTam Magnesiiserae| no-
minandas simi: hae metallunrhoc- continent ;in forma
calcis, acido asereo nonnumquam Guildae; rarissime
tamen a serro liberae inveniuntur. Ut obtineatur re-
gulus, sundenda est magnesia absque fluxu in cruci-
bulo, carbonibus, ut decet,' strato: neque magnom
tendum est crucibulo, neque major simul sumenda
magnesiae quantitas; omnium' enim metallorum, ex-
cepta. Platina, igni maxime refractarium est Magne-
sium: summo studio efficiendum est, ut interior cru-
cibuli pars carbonibus; ubique sic obducta, adeo ut
metallum susum crucibulum attingere nonrpos-
slt; quod■ si accideret, ©vitari non posset quin in
scorias abiret: hanc etjam ob rationem aqua, qua hu-
mectatur carborum pulvis, non nisi parum contine-
at argillae, cum hac enim scorificatur Magnesium, a-
deoque, si majori copia adest, ad crucibulum patesa-
cere potest aditum.
Prima susione, si siissiciens adhibetur ignis, re-
guliis quidem obtinetur,* simul vero scoriae, quae sem-
per Magnesiae portionem continent. . Ut autem haec
in slatu metallico extrahi queat, iterum eodem mo-
do sundendae sunt scoriae, quod continuandum est,
quamdiu reguli quidpiam praecipitatur. Cl. Gahn
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hac via ex minera centum librarum quadraginta &
'quod excsimt libras obtinuit regiili. ' '
.
• ■> tn?n 1 l#l;’■ .t» t r.* . v : / •'» ;
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' Quoniam niisierae Magnesiiserae serri plerumque
'continent portionem, necessaria esset methodus ssioc
separandi metallum rvia Aeca, "quantum hucusque no-
tum est, fieri hoessiosi potesi, & via humida non nisi im-
perfecte; ob causiarh, ut obtineatur
talis eligenda est minera, quae serri caret inquinamento.
In nostra quoque' Patria invenitur Magnesia nigra; quae
regulum dat magneti non adhaerentem.
